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La Creu blanca o dels Peus tallats 
A la Selva, en aquesta formosa vila que serveix de peanya a aqueli florit 
tossal, el puig del qual corona la blanca ermita de Sant Pcre des d'on s'ovira 
estendre's fins al blau de la mar aquest verger conegut arreu del món pel 
Camp de Tarragona, en aquesta vila de la qual, encara que no hi he nascut, 
em considero fill, perque en eiia he passat els millors anys de la meva infan- 
tesa, amb ek seus Bis he plorat els seus iifortunis i he gandit les seves de: 
gries i on compto tantes i tan arrelades amistats, en aquesta vila se'n con- 
ten moltes i d e  molt belles de Uegendcs i tradicions, que de .boca en boca i de 
generació en generació, han vingut trasmetent-se fins als nostres dies, des de 
les epoques més llunyanes. 
En general són de fons pietós, car la Selva, és i ha estat sempre un poble 
altament pietós. Una de les que més fortament m'ha impressionat sempre és 
la de la Creu blanca o dels Peus tallats, com en diuen els 611s del poble, i 
que faig repetir-me mantes vegades quan passo acompanyat per davant d'ella, 
anant a l'ermita de la venerada imatge de Nostra Dona de Paret Delgada. 
Aquesta creu, que data de I'any 1604, segons es veu per les xifres escul- 
pides en el seu sOcol junt amb l'alzina, símhol o emblema de la vila, és de 
bella factura d'aquesta epoca, de pedra blanca, i es conserva en molt bon es- 
tat. Damunt la columna vuitavada, estén els seus bra~os la ereu en la qual es 
destaca la imatge de Nostra Dona en la cara que mira a orient, i en la de po- 
nent s'admira la de Jesús cmificat, i és a aquesta imatge, a la que li manquen 
les carnes, a la que fa referencia la llegenda o tradició. Així l'he sentida contar 
sempre : 
Van ésser aquest,s llocs, camp d'aferrissades lluites durant les guerres ci- 
v i l ~  que tan inútilment ensangonaren el nostre terrer. Tan aviat eren amos 
del terreny els liberals com els carlins, fent terribles carniceries de Ilurs ' 
contraris, cada volta que per fortuna o atzar, els uns o els altres dominaven 
la situació. Un dia que les tropes del govern havieu foragitat les carlistes 
d'aquells llocs, acampava prop de l'ermita de Paret Delgada una columna de 
capaios, nom que cs donava als voluntaris Liberals, i una anima freda dels que 
feien part d'aquella patuleia, en un moment d'oci, va dirigir-se a la Creu blanca, 
fent sarcastica burla de la imatge del Crucificat, i després de dirigir-li asque- 
rosos vituperis acompanyats de sorolloses riallades dels seus desanimats com- 
panys, va encarar-li el fusell i apretant fortament el gallet, va ressonar tot 
d'una I'escopetada, i el projectil va fer en trenta mil bocins les carnes del 
Redemptor. L'heroi va sentir-se satisfet de la seva villana acció i els altres 
celebraren la seva valentia. Contents de la facecia continuaren, m& tard, la 
marxa aquelis facinerosos, i qni sap guantes mdifetes portaren a t eme encara 
abans d'acabar aquella fratricida iluita. 
A l  cap d'uns quants anys, a un dels pobles veins, va emmaridar-se amb una 
bella donzelia, pubilla de bona famíiia i ric patrimoni, un galan jove, que te- 
nia fama d'arraujat, que havia corregut la guerra i que per les seves valenties 
era admirat de tothom. Felissos vivieu la uova parella. Va passar temps i 
quan tots, pares i parents, folis d'alegria esperaven la Wnguda del nou plans6 
que havia de perllongar la nissaga d'aquella en tostemps respectada llar, la 
mnller va infantar un formós niu, gas ,  de belles faccions, mblert de salut, 
perb, oh dissort!, al pobre infantó li rnaneaven les carnes. Tot quan era alegria 
i joia en aquella llar, va canviar-se en plors i tristesa. Llavon va ésser quan 
en el eor del pare del malaventnrat infant, va sentir-se forta punyida per la 
mala acció comesa anys enrera, llavors va sentir aquell pare el penediment de 
la seva viliania, perque eli i ningú més que eli, havia estat aquell que espero- 
nat per les rialles i aplaudiments dels seus descastats companys, havia engegat 
el fnsell deixant sense cames la imatge del Jesús de la Creu blanca de prop 
de Paret Delgada. 
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